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This master’s degree thesis analyzes the possibility of supplying energy demand in Spain in a sustainable and 100% renewable 
way. Taking as a starting point a reduced energy consumption in Spain after implementing efficiency measures and from the 
energy plan, both proposed in the book “Energía sostenible. Sin malos humos”, an hourly energy balance between generation 
and consumption is carried out over a year.
As a result of the analysis performed, storage needs are determined in terms of power and energy so that consumption can be 
delivered on an hourly basis. The feasibility of the initial energy plan to achieve a 100% renewable and sustainable supply of 
energy demand, as well as alternative measures that could study a future, will be analyzed.
This work will be complemented by the development of a visual tool in Matlab that serves as a support to illustrate the operation 
of this energy plan, and to transmit it to a non-specialized public.
Renewable, sustainable, Plan I, generation, consumption
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El presente trabajo de fin de máster analiza la posibilidad de abastecer la demanda energética en España de una manera 
sostenible y 100% renovable. Tomando como punto de partida un consumo energético reducido en España tras implementar 
medidas de eficiencia y a partir del plan energético, ambos propuestos en el libro “Energía sostenible. Sin malos humos”, se 
realizará un balance energético horario entre generación y consumo a lo largo de un año.
Como resultado del análisis realizado, se determinan las necesidades de almacenamiento en términos de potencia y energía para 
que se pueda abastecer el consumo de forma horaria. Se analizará la factibilidad del plan energético de partida para lograr un 
abastecimiento 100% renovable y sostenible, de la demanda energética, así como las medidas alternativas que podrían 
estudiarse a futuro.
Este trabajo se complementará con el desarrollo de una herramienta visual en Matlab que sirva de apoyo para ilustrar el 
funcionamiento de este plan energético, y para transmitirlo a un público no especializado.
Renovable, sostenible, Plan I, generación, consumo.
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